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After 21th century, the bills business had developed rapidly in our country. The 
amount of bills business had a high-speed growth. The degree of market active had 
increased significantly. The operation degree of bills business’ scale and specialization 
had rise significantly. In the following, the weakness of paper bills business had 
appeared day by day. Plus, different kinds of misconduct cases had happened 
frequently, and the stress of risk precaution had increased continually. In the 28th 
October 2009, the electronic commercial draft system had been put into production by 
People’s Bank of China (in the following, it will be referred to “ECDS”)，which 
played an important role in the prevention of paper bills business risk. Electronic 
commercial draft (in the following, it will be instead by electronic bills, with the 
corresponding, paper commercial draft will be replaced by paper bills) greatly 
overcome the weakness of the operational risk of paper bills, which would improve 
the transparency and timeliness of commerce drafts. In addition, the features of 
electronize would rich payment and settlement tool, reduce the risk of business 
operation, play an important role in small and medium enterprises financing. 
Commercial bank played an important role in promoting the electronic bills. The 
moment of ECDS production was used by them, in order to develop electronic bills 
business system online connect with ECDS to be optimize, which drave the electronic 
bills to be develop. However, during the practice, the development of electronic bills 
was far from satisfactory. In this dissertation, it will take the method of case introduce 
and analysis to compare electronic bills business with papre bills business. Then, it 
will point out the advantages and characteristics of electronic bills businss. Next, it 
will analyze the exising problems and restriction factors of the Commercial bank’s 
electronic Bills business, for example, the low number of custmers, small scale of 
businee, low popularity degree, participation should be improved for each side and so 















on the development of electronic bills business, it will propose the advice on the 
development of Commercial bank’s electronic Bills business. 
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票据的发展一共经历两个阶段，分别是票据电子化阶段和 ECDS 投产应用阶段。 
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